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быть сформированы таким образом, чтобы была возможность планировать в необходимом объеме государ­
ственные финансовые ресурсы для выполнения возложенных на государство задач и функций.
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Оценка эффективности основывается на соотнесении результата и затрат ресурсов на его достижение. 
Поэтому при реализации системного подхода необходимо дифференцировать явления, относящиеся к фор­
мированию результата и затратам ресурсов на его достижение. Хотя во многих случаях строгое разделение 
вряд ли возможно. Важным аспектом является рассмотрение основных компонентов предпринимательской 
деятельности -  прибыли и риска. При этом риск, в свою очередь, имеет две грани -  риск как ответствен­
ность предпринимателя за принимаемые решения и риск как ситуационная характеристика. Второй аспект 
также требует рассмотрения категорий риск и неопределенность.
Многие исследования направлены на построение неких интегральных показателей эффективности де­
ятельности социально-экономических систем. Однако оценка эффективности функционирования любой 
достаточно сложной социально-экономической системы не может быть осуществлена посредством исполь­
зования лишь какого-либо одного критерия, пусть семантически в той или иной мере и обусловленного. Это 
связано с тем, что системный подход к исследованию любого объекта или процесса предполагает рассмот­
рение его во всем многообразии внутренних и внешних взаимосвязей и противоречий с учетом особенно­
стей функционирования и развития его элементов и изменений внешней среды. К тому же многокритери­
альный подход, как минимум, не представляет два основных аспекта эффективности -  результат и затраты, а 
также многогранность предпринимательской деятельности.
Таким образом, требование системности исследования неизбежно приводит к многокритериальному 
характеру оценивания происходящих и грядущих процессов и явлений современного предпринимательства.
Конечно, эмерджентный эффект исследуемой социально- экономической системы, даже достаточно 
сложной, в отдельных случаях может быть оценен и посредством использования какого-либо одного показателя, 
имеющего интегральный или конкретно значимый характер. Но такой подход, возможен лишь в случае решения 
относительно локальных задач оценивания.
Важным аргументом в пользу многокритериальности оценивания функционирования и развития 
предпринимательских систем является действие системной закономерности целостности, состоящей в том, 
что воздействие на любой элемент системы отражается в той или иной степени и на всех других ее компо­
нентах. Следовательно, здесь мы получаем теоретическое обоснование неизбежности использования подхо­
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дов, базирущихся на широко известном в многокритериальном оценивании понятии Парето-оптимальности 
[2, с. 3].
Любая социально-экономическая система не может рассматриваться без учета целей и задач своей 
надсистемы. С этой точки зрения особенность оценивания эффективности деятельности социально- эконо­
мических систем заключается в том, что в силу системной закономерности полисистемности, означающей, 
что исследуемая система является подсистемой многих систем, вновь является неизбежным многокритери­
альный подход. А это означает, при оценке эффективности исследуемой предпринимательской системы 
необходимо принимать в расчет требования эффективной деятельности сразу нескольких систем более вы­
сокого порядка. Ведь известно, что системный подход требует согласования, если не подчинения, интересов 
подсистем, глобальным целям системы в целом. Мы имеем в наличии несколько надсистем для любой пред­
принимательской структуры -  экономических, социальных, экологических и др., соподчиненность и взаи­
мозависимость которых зачастую весьма неочевидна и существенно нелинейна. Здесь налицо наличие про­
тиворечий между различными целями и, следовательно, их критериальным оцениванием, что неизбежно 
приводит к и необходимости поиска различных компромиссов -  вновь мы приходим к Парето- 
оптимальности. К тому же этот компромисс существенно неоднороден и в пространстве, и во времени и не 
лишен предпринимательского субъективизма.
С изложенными выше обстоятельствами тесно связана закономерность иерархичности систем, следствием 
которой является требование иерархичности целей и критериев эффективности, что также означает некую ран- 
жированность многокритериальность оценивания. А это, помимо прочего, означает, что совокупность критериев 
эффективности должна формироваться также с учетом системных закономерностей перехода с макроуровня на 
микроуровень и внутрисистемной и межсистемной конвергенции. При этом вновь укажем на не всегда явно вы­
раженный характер структуризации тех или иных иерархических предпринимательских структур. Здесь же сле­
дует указать и на расхождение темпов выполнения функций для различных уровней предпринимательской 
иерархии. Эго должно служить основанием для дифференцированного подхода к формированию и использова­
нию различных групп критериев эффективности с учетом регулярной актуализации этого разделения. То есть мы 
Здесь говорим и о структурной, и о функциональной иерархии, и о неравномерности развития различных иерар­
хических уровней исследуемой предпринимательской системы.
Основываясь, на энтропийных закономерностях функционирования и развития сложных социально­
экономических систем и связанной с ними закономерностью самоорганизации систем, мы приходим к вы­
воду о неизбежности и возможности многокритериального подхода к оцениванию эффективности функцио­
нирования этих систем. Важно понимать, что самоорганизация системы направлена, прежде всего, на про­
тиводействие энтропийным тенденциям и адаптацию к непрерывно (а порой и скачкообразно) изменяю­
щимся условиям функционирования предпринимательских структур.
На основании изложенного выше вполне определенно можно сделать вывод о неизбежно многокритери­
альном характере оценивания эффективности функционирования сложных предпринимательских систем.
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А нн от ация : изложены возможности использования индикаторов для системы поддержки и принятия реше­
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